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ANALYSIS OF EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF  
FINANCIAL MANAGEMENT  
(Case Study in Andalas University) 
      
    
Essay by : Siti Rima Mentari 




The purpose of this research is to know efficiency and effectiveness of the 
financial management of Andalas University. The efficiency of the realization of the 
use of the budget can be seen from the realization of the budget issued to graduates 
that can be produced by Andalas University during 2018. The effectiveness of the 
budget realization can be seen from the budget that has been made in the RKAKL with 
the realization budget for Andalas University operations during 2018. This research is 
a qualitative research with a descriptive design. 
The results of this study indicate that Andalas University EfesiensI in the use of 
funds when compared with graduates produced. The highest budget realization per 
student is dominated by exact students, precisely Engineering students. But in terms of 
effectiveness Realization of the Andalas University RKAKL 2018 budget is not effective 
in its operations, it can be seen in the realization of each unit in Andalas University. 
This certainly has several factors that influence it.  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efesiensi dan efektifitas pengelolaan 
keuangan Universitas Andalas. Efesiensi realisasi penggunaan anggaran dapat dilihat dari 
realisasi anggaran yang dikeluarkan terhadap lulusan yang dapat dihasilkan Universitas 
Andalas selama tahun 2018. Efektifitas realisasi anggarannya dapat di lihat dari anggran 
yang telah di buat dalam RKAKL dengan realisasi anggran untuk operasional Universitas 
Andalas selama tahun 2018 . Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain 
deskriptif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Universitas Andalas Efesien dalam 
penggunan dana jika dibandingkan dengan lulusan yang dihasilkan. Realisasi anggaran 
belanja per mahasiswa tertinggi di dominasi oleh mahasiswa eksakta tepatnya 
mahasiswa Teknik. Tetapi dari segi efektivitas Realisasi anggaran RKAKL Universitas 
Andalas Tahun 2018 tidak efektif dalam operasionalnya, dapat terlihat pada realisasi setiap 
unit yang ada pada Universitas Andalas. Hal ini tentu memiliki beberapa faktor yang 
memepengaruhinya. 
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